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Resumen 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre cultura organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. Investigación  
correlacional, no experimental. Los sujetos de estudio fueron los trabajadores 
administrativos nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo, que consta de 
473 personas, tanto de género masculino como femenino, mientras que la muestra 
consta de 212 trabajadores. Se aplicó dos instrumentos, el primero de Cultura 
Organizacional de O'Reilly, Chatman y Caldwell (1991) revisado y adaptado por 
Sarros et al. (2005), “Modelo de Perfil de Cultura Organizacional (OCP), y para la 
Satisfacción Laboral se utilizó la Escala de Satisfacción Laboral (Cooper, Rout & 
Faragher, 1989) adaptada a la versión completa del instrumento, de 15 ítems (Warr 
et al., 1979). Concluyendo que existe una relación directa de 0.122 entre la Cultura 
Organizacional y Satisfacción Laboral del personal administrativo nombrado de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Palabras clave: Cultura, satisfacción, competitividad. 
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Abstract 
 
This research was carried out with the objective of determining the relationship 
between organizational culture and job satisfaction of the administrative workers of 
the National University of Trujillo, 2016. Correlational, non-experimental research. 
The study subjects were the administrative workers named from the National 
University of Trujillo, which consists of 473 people, both male and female, while the 
sample consists of 212 workers. Two instruments, O'Reilly's Organizational Culture, 
Chatman and Caldwell (1991) were revised and adapted by Sarros et al. (Cooper, 
Rout & Faragher, 1989) adapted to the full version of the 15-item instrument (Warr 
et al., 2005), "Organizational Culture Profile Model (OCP), and Work Satisfaction" 
Al., 1979). Concluding that there is a direct relationship of 0.122 between the 
Organizational Culture and Work Satisfaction of the administrative staff appointed 
of the National University of Trujillo. 
Key words: Culture, satisfaction, competitiveness.  
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I. Introducción 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
Según el Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Trujillo, se puede 
observar sus debilidades institucionales, que son las siguientes:  
 
a) Falta de consenso de la comunidad universitaria en tema de gestión 
estratégica y limitada participación de estudiantes y egresados. 
b) Falta de planes estratégicos en áreas específicas de la Universidad: 
investigación, extensión universitaria y proyección social, enseñanza-
aprendizaje, calidad universitaria, entre otros; así mismo, en las facultades, 
Escuela de Postgrado, Sedes Descentralizadas y Centros Académicos de 
Producción de bienes y servicios. 
c) Recursos Presupuestales no asignados, y los asignados no son ejecutados 
en forma óptima. 
d) Estructura funcional actual no facilita la implementación del nuevo Plan 
Estratégico Institucional. 
e) Falta de un programa de Cultura Organizacional adecuada a los cambios 
institucionales. 
f) Falta de un sistema integral y eficaz de evaluación de la labor de enseñanza 
del docente, tutoría al estudiante y de la labor de los trabajadores 
administrativos. 
g) Poco personal docente o investigador difunde los resultados de sus trabajos 
de investigación y producción en revistas indizadas internacionalmente, en 
libros y eventos nacionales e internacionales. 
h) Falta de un sistema de gestión eficaz de bibliotecas por carencia de una 
infraestructura tecnológica adecuada. 
i) Falta de un sistema eficaz de gestión de los recursos financieros.  
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La Universidad Nacional de Trujillo es una institución pública dedicada a 
brindar servicio de educación universitaria. Se caracteriza por su amplia 
complejidad estructural de áreas de trabajo. En donde su cultura organizacional no 
es específicamente conocida por los trabajadores debido a que no existe una 
filosofía clara o bien planteada por parte de los altos funcionarios encargados de la 
organización, que traslade y comparta la información y que además se adecue a 
los cambios institucionales. Es así que esto se puede relacionar con el nivel de 
satisfacción que tienen los empleados administrativos, ya que al no conocer y/o no 
aplicar en cada área la cultura de la organización, éstos no mejoran sus actitudes 
y no se sienten comprometidos con la institución.  
 
1.2 Trabajos Previos 
 
(Salazar, 2013), en su investigación titulada: “Relación entre la Cultura 
Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal administrativo del hospital 
Roosevelt de Guatemala", cuyo objetivo fue “establecer la relación que tiene la 
cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital Nacional Roosevelt” 
(p.30). 
Los sujetos de estudio fueron los trabajadores administrativos de la 
institución ubicada en la Ciudad de Guatemala, constituyéndolos un total 
de 46 personas, tanto de género masculino como femenino, comprendido 
en un rango de edad desde los 20 hasta los 50 años de edad, a quienes 
se les aplicaron dos instrumentos (p.28). 
El primer instrumento que mide la cultura organizacional de Cameron y 
Quinn (2006) y el segundo que mide la satisfacción laboral de José L. 
Meliá (1990). El estudio es de diseño descriptivo, transversal, correlacional 
de enfoque cuantitativo. Dichos cuestionarios pretenden identificar la 
relación que tiene la cultura organizacional con la satisfacción laboral en el 
Hospital Roosevelt (p.34). 
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Los resultados obtenidos muestran que se encontró correlación directa y 
fuerte entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal 
administrativo del Hospital Roosevelt con un 0.623, lo que significa que el 
personal a pesar de no contar con un ambiente acorde a sus necesidades, 
incentivos, beneficios, ventilación e iluminación adecuada está satisfechos 
con su trabajo y con el ambiente laboral (p.40). 
 
(Gonzales, 2015), en su investigación titulada: “Cultura Organizacional y 
Satisfacción Laboral de docentes en educación media general”, cuyo propósito fue 
“Determinar el grado de relación entre Cultura Organización y Satisfacción laboral 
de docentes en educación media general” (p.5). 
La población se delimita específicamente en las escuelas técnicas del 
municipio Mara estado Zulia, la misma está compuesta por 10 directivos y 
210 docentes, haciendo un total de 248 sujetos. La muestra respecto a los 
directivos fue la misma, mientras que en el caso de los docentes, se hizo 
necesario reducir el número a 68 sujetos con la formula respectiva (p.64).  
El instrumento se realizó con 36 items para las variables de estudio, se 
realizo el intrumento direccionado para el personal directivo y docente. Se 
estructuró bajo la escala de Likert, con cinco alternativas de respuestas 
cerradas desde el Maximo (5=Siempre), hasta el minimo (1=nunca) (p.68). 
Para establecer el grado de relación entre Cultura Organizacional y 
Satisfacción Laboral de docentes, se realizo una prueba de correlación 
Rho Spearman, cuyo valor reveló una correlación positiva alta de 0.852, lo 
que indica que a medida que la Cultura Organizacional aumenta, de la 
misma forma lo hace la variable Satisfacción Laboral de docentes y 
viceversa. De lo anterior, se puede ver que conocer la cultura 
organizacional provoca que los docentes se comprometan con lo que lo 
que hacen y se sientan satisfechos (p.90). 
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(Olasupo, 2011), en su investigación titulada: “Relación entre la Cultura 
Organizacional, el Estilo de Liderazgo y la Satisfacción Laboral en una organización 
nigeriana de fabricación”, cuyo objetivo fue “investigar la relación entre cultura 
organizacional, estilo de liderazgo y satisfacción en el trabajo en una organización 
nigeriana de fabricación privada” (p. 170). 
La población de estudio consistió en empleados de International Brewery 
Plc, y la muestra de estudio consistió en el 80% de la mano de obra en la 
Cervecería que comprende 150 encuestados. Se utilizaron tres 
instrumentos psicológicos estandarizados: Escala de Cultura 
Organizacional, Cuestionario de Supervisión de Comportamiento y 
Cuestionario de Satisfacción de Minnesota para recopilar datos de los 
encuestados (p.172). 
Los resultados mostraron que el nivel de los empleados y la satisfacción 
laboral en la cervecería eran alta, ya que había más empleados 
satisfechos que insatisfechos. La cultura dominante era competitiva, y el 
estilo predominante de liderazgo era, democrático. Los resultados 
mostraron también una relación significativa entre la cultura organizacional 
y la satisfacción en el trabajo de 0.852. Y que además las dimensiones de 
Cultura comunitaria (0.832) Cultura innovadora (0.527), Cultura burocrática 
(0.896), y cultura competitiva (0.611), tienen una relación significativa con 
las Satisfacción de los empleados. El estudio concluyó que la cultura 
organizacional y el estilo de liderazgo también influyeron en la satisfacción 
en el trabajo (p.175). 
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(McKinnon, Harrison, Chow & Wu, 2013), en su investigación titulada: “Cultura 
Organizacional: Asociación, con Compromiso, Satisfacción Laboral, Propensidad 
de permanecer y Compartir información en Taiwan”, cuyo objetivo fue “explorar la 
asociación entre los valores culturales de la organización y las respuestas de los 
empleados en una importante empresa de fabricación diversificada en Taiwán” 
(p.25). 
Los datos fueron recogidos por un cuestionario de encuesta de 996 
empleados en una gran empresa de fabricación diversificada en Taiwán. Se 
realizaron pruebas de hipótesis en 726 cuestionarios completados. El 
cuestionario fue completado por empleados de una amplia gama de 
divisiones y áreas funcionales y en todos los niveles de personal (p.30). 
Este estudio utlizó el Perfil de Cultura Organizacional (OCP) usando el 
instrumento de 26 ítems de Windsor y Ashkanasy (1996), adaptado de 
O'Reilly et al. (1991). Analizado en 7 dimensiones de la cultura 
organizacional que son Respeto a las Personas, Enfasis en recompensas, 
Atención a Detalle, Estabilidad, Innovación, Orientación de Resultado y 
Agresividad. Se pidió a los encuestados que indicaran, en una escala de 5 
puntos de tipo Likert anclada en 1 (no valorada en absoluto) y 5 (valorada 
en gran medida), la medida en que cada elemento fue valorado en su 
organización (p.31). 
Los resultados encontraron fuertes relaciones positivas entre los valores 
culturales organizacionales de Respeto a las Personas, Enfasis en 
recompensas, Atención a Detalle, Estabilidad, Innovación, Orientación de 
Resultado, Agresividad y las respuestas de los empleados al compromiso 
organizacional, la satisfacción laboral, la propensión a permanecer con la 
organización y el comportamiento de compartir información. Para las 
relaciones entre dimensiones de la cultura organizacional y la Satisfacción 
Laboral, las mayores resultados son para Respeto a la Gente (0,82), 
Innovación (0,76), Agresividad (0,74) y Estabilidad (0,71). Mientras que las 
relaciones más débiles son para Orientación a Resultados (0.69), Atención 
al Detalle (0.62), Énfasis en recompensas con 0.65 (p.36). 
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1.3 Teorías Relacionadas  
 
1.3.1 Cultura Organizacional.  
 
Definiciones. 
 “La cultura organizacional es un patrón de creencias y expectativas que se 
comparten por los miembros de una organización. Estas creencias y expectativas 
producen normas que, fuertemente, forman la conducta de los individuos y grupos 
en la organización” (Schwartz & Davis, 1981, citado por Cújar, Ramos, Hernández, 
& López, 2013, p.351). 
 
También existen otra definición, manifestando que ''la cultura organizacional 
es establecida por la socialización de una variedad de grupos identificados que se 
encuentran en un lugar de trabajo'' (Denison, 1996, citado por Cújar et al., 2013, 
p.351). 
 
“Son valores compartidos, hábitos, costumbres, códigos de conducta, 
políticas de trabajo, tradiciones que se transmiten a través del tiempo por la 
sociedad, ya que las viejas generaciones desean que las nuevas obtengan 
comportamientos similares y que se la transmitan a las demás” (Chiavenato, 2009, 
p.120). 
 
Además mencionó que la “cultura organizacional es una compleja mezcla de 
supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas 
que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una organización” 
(Chiavenato, 2009, p.126). 
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Características de la Cultura Organizacional. 
Las características principales son seis (Chiavenato, 2009, p.126).  
Regularidad en los comportamientos. Los participantes adoptan lenguajes 
comunes y rituales que se relacionan la conducta y comportamiento.  
Las Normas. Son comportamiento que tienen los individuos, respecto a la forma 
en la que se hacen las cosas. 
Valores dominantes. Valores básicos que tiene una organización y que desea que 
las personas que la conforman, las compartan. 
Filosofía. Son las políticas que revelan creencias a la manera de tratar a los 
empleados o clientes.  
Reglas. Son normas institucionales que reflejan o evidencias el comportamiento 
dentro de una organización.  
Clima Organizacional. Es el ambiente que existe en una organización, la manera 
que interactúan los individuos y el trato que hay entre las personas y otras.  
Dimensiones de la Variable.  
Se realizó una investigación donde buscaba conocer la influencia de los 
valores en el comportamiento del individuo, estableciendo cinco dimensiones 
(Chiavenato, 2009, p.121, citando a Hofstede, 1991). 
Distancia del poder. Se refiere a las relaciones y actitudes que existen entre los 
jefes y subordinados de una institución. 
Aversión por la incertidumbre. Es la estabilidad que sienten las personas en su lugar 
de trabajo. 
Individualismo o Colectivismo.  Comparación y dominio que existe en alguna de las 
dos tendencias en la sociedad. 
Masculinidad o Feminidad. Se refiere a la importancia que tiene lo masculino sobre 
lo femenino en la sociedad. Los hombres demuestran seguridad en sí mismos, lo 
material y el poco interés por la gente. Mientras que las mujeres tienen un interés y 
busca relacionarse con los demás. 
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Orientación a largo plazo.  
 
Se realizó una investigación similar, proponiendo también cinco dimensiones 
culturales (Chiavenato, 2004, p.122, citando a Trompenaars, 1993). 
Universalidad con Particularidad. El universalismo se basa en reglas importantes 
de una organización y se guían estrictamente a ellas. En cambio el particularismo 
se centra en las relaciones entre los individuos, por lo tanto según las circunstancias 
se puede aplicar las ideas.  
Individualismo con Colectivismo. La cultura individualista se basa en el desempeño 
personal y la toma de decisiones individual. Mientras que en las culturas 
colectivistas se habla más de soluciones grupales, toma de decisiones en conjunto 
y diseño de grupos para trabajar. 
Neutralidad con Afectividad. En una cultura neutral los sentimientos no se 
demuestran abiertamente  a amigos o familiares. Mientras que en la afectividad es 
todo lo contrario, los sentimientos se demuestran abiertamente y de una manera 
natural.  
Relaciones específicas con Difusas. En el primero las personas saben separar muy 
bien su empleo de sus vidas privadas. En cambio en las difusas las personas son 
más introvertidas y suelen mezclar el trabajo con su vida privada. 
Realización personal con Atribución. Es el reconocimiento del poder y el status que 
tienen los individuos, basada en competencias y logros para la realización personal, 
mientras que para la cultura de realización, en edad, sexo y antigüedad en la 
empresa.  
Se busca identificar y comparar los valores de las organizaciones y sus 
empleados (Heinzmann & Netto, 2014, p.39, citando a O'Reilly, Chatman & 
Caldwell, 1991). 
Donde se establece ocho dimensiones de la cultura de la organización: la 
innovación, la atención al detalle, la orientación al resultado, la agresión, el 
apoyo, el énfasis en recompensas directriz para el equipo, y la decisión, 
que consta de 54 valores.  
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Sin embargo, en la misma investigación se retiraron algunas dimensiones, 
tratando de encontrar los valores más específicos y claros que comparen la 
organización con el trabajador, por lo tanto se aplicaron solo siete dimensiones 
(Heinzmann & Netto, 2014, p.40, citando a Sarros, Gray, Densten & Cooper, 2005). 
Competitividad. Describe la competitividad de la organización según sus recursos, 
existe un fuerte sentido de a dónde va la empresa y la calidad se toma en serio 
para el mejoramiento de los trabajadores.  
Responsabilidad Social. Implica el desarrollo de relaciones con la sociedad a través 
de contribuciones positivas en el proceso de la realización de negocios de la 
organización. 
Apoyo. Describe valores o normas para las relaciones interpersonales y, además, 
indica el nivel en el cual se organizan las tareas de trabajo en base a equipos en 
lugar de individuos. 
Innovación. Implica nuevas ideas, rapidez para adaptarse a las oportunidades, y la 
toma de riesgos.  
Énfasis en las recompensas. Hace hincapié en el nivel en que las asignaciones de 
recompensa se justifican en el desempeño del empleado en contraste con la 
antigüedad, favoritismo o cualquier otro criterio de no ejecución. 
Orientación a los resultados. Se refiere a cuando los gerentes se enfocan en 
obtener solo resultados, y no en los procesos mediante los cuales se está logrando. 
Estabilidad. Hace hincapié en la estabilidad, la ejecución de los reglamentos y de 
mantenimiento interno, y se esfuerza para mantener la coherencia y el control a 
través de tareas claras 
Se clasificó “la Estabilidad como una dimensión relativa a la realización de 
las tareas del trabajo, la cual incluye la seguridad del empleo” (Sheridan, 1992, 
citado por McKinnon et al., 2013, p.27). 
 
 El reconocimiento a nivel organizacional e individual permite lo siguiente: 
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Que una Cultura Organizacional que enfatice la innovación generará 
respuestas positivas por parte de los empleados tanto en contextos 
socioculturales angloamericanos como no angloamericanos; respuestas 
que son individualmente gratificantes y organizativamente eficaces en el 
entorno global contemporáneo (Harrison et al., 2000, citado por 
McKinnon et al., 2013, p.29). 
 
Otro autor también menciona tres dimensiones analíticas culturales 
(Giménez, 1996, citado por Salazar, 2008, p.p14-15). 
Cultura como comunicación. Está definida como el conjunto de símbolos, signos, 
emblemas y señales, en los que se incluyen la comunicación hablada considera 
bajo aspectos semióticos.  
Cultura como stock de conocimientos. En esta dimensión se considera un cúmulo 
de conocimientos científicos, creencias, intuición y conocimientos prácticos. 
Cultura como visión del mundo. Esta dimensión contiene las religiones, ideologías 
y todo un sistema de valores que permiten conocer el mundo cultural. 
 
Medición de la Variable. 
Revisado y adaptado por (Sarros et al., 2005), se utilizó “el Modelo de Perfil 
de Cultura Organizacional (OCP) para medir la variable, la cual consta de 28 
valores en su composición y comparará los valores que existen entre una 
organización y sus empleados” (Heinzmann & Netto, 2014, p.43, citando a O'Reilly 
et al., 1991). 
Por otro lado la satisfacción también se puede medir a través del Inventario 
de Cultura organizacional que tiene como dimensiones, el apoyo, la cooperación, 
el respeto mutuo y la consideración (Cooke & Lafferty, 1989). 
Asimismo, Hofstede et al. (1990), se enfoca más a las prácticas de la cultura, 
con dimensiones como la masculinidad, la evitación de la incertidumbre, la distancia 
hacia el poder, el individualismo/colectivismo, entre otras.  
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1.3.2. Satisfacción Laboral. 
 
Definiciones. 
Se define como “la emoción positiva y placentera que resulta de una 
percepción que tienen las personas de las experiencias laborales adquiridas” 
(Locke, 1976, citado por Chiang, Gómez y Salazar, 2014, p.66). 
Se identifica a la satisfacción laboral como “el grado en el que a los individuos 
les gusta su trabajo” (Price & Muller, 1986, citado por Chiang et al., 2014, p.66). 
La satisfacción laboral se asocia con “el sentimiento de bienestar derivado 
de cubrir las necesidades de cierto nivel a través de los resultados (considerados 
aceptables) obtenidos como recompensa del trabajo realizado” (Garmendia & 
Parra, 1993, citado por Chiang et al., 2014, p.66). 
 
También se define a la satisfacción en el trabajo como “un conjunto de 
sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los empleados 
perciben su trabajo” (Davis & Newstrom, 2007, citado por Chiang et al., 2014, p.67). 
Otra definición concuerda en que “es el resultado de actitudes que poseen 
los empleados frente a factores como los salarios, la supervisión, condiciones de 
trabajo, oportunidades de ascenso, reconocimiento de la capacidad, evaluación 
justa del trabajo, relaciones sociales, y el tratamiento justo por los patrones” (Blum 
& Taylor, 1999, citado por Chiang et al., 2014, p.67). 
 
La satisfacción laboral se define como “Circunstancia extrínseca a las 
motivaciones de la persona, por ejemplo, empleo rutinario, las políticas de la 
organización. Además, la satisfacción laboral se dispone por la búsqueda de lo que 
el autor nombra como higiene: salario, estatus, seguridad en el trabajo” (Herzberg, 
1954, citado por Boluarte & Merino, 2015, p.236). 
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Refiriéndose a las instituciones públicas y privadas Ramírez y Benítez (2012), 
indican que:  
Las instituciones educativas buscan los sistemas, métodos y 
procedimientos que contribuyan a mejorar sus condiciones operativas 
desde el interior de la misma, por lo que al existir satisfacción laboral en 
los trabajadores existe también un impacto positivo en la calidad del 
servicio (Chiang et al., 2014, p.67). 
 
Dimensiones de la Variable. 
Se propuso dos factores del trabajo relacionados con la satisfacción laboral: 
Factores intrínsecos o motivadores y factores extrínsecos o higiénicos.  
Son factores intrínsecos el desarrollo personal, interés de la tarea, logro, 
reconocimiento, creatividad y tener responsabilidad y posibilidad de 
promoción. Y son aspectos extrínsecos las tareas relacionadas con la 
política de la organización, calidad de supervisión, relaciones con 
compañeros, salario y condiciones físicas o ambientales (Herzberg, 1959, 
citado por Gandarillas et al., 2014, p.4). 
Basándose en la teoría de Herzberg se menciona que las dimensiones de la 
satisfacción laboral son intrínsecas y extrínsecas con diferentes ítems (Warr, Cook 
y Wall, 1979, citado por Gandarillas et al., 2014, p.4).  
 
También se identifican otras diversas dimensiones como son supervisión, 
promoción, salario, compañeros y las tareas a realizar (Locke, 1984, citado por 
Salgado, Remeseiro & Iglesias, 1996, p.330). 
Medición. 
Para medir la variable se utiliza la Escala de Satisfacción Laboral (Cooper, 
Rout & Faragher, 1989) adaptada a la versión completa de 15 ítems (Warr et al., 
1979).  
El cuestionario tiene 15 ítems la cual las respuestas se dan en una escala 
descriptiva de tipo Likert. Esta versión corta consta de siete ítems que 
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forman la satisfacción intrínseca, y ocho ítems para la atisfacción 
extrínseca (Boluarte & Merino, 2015, p.238). 
 
Para medir la variable también se utiliza un Cuestionario de satisfacción 
laboral en una investigación relacionada con técnicos deportivos (CSLTD). El 
cuestionario está formado por 25 ítems, distribuidos en cinco factores: seguridad, 
formado por 3 ítems, promoción, formado por 9, remuneración, formado por 4 ítems, 
condiciones de trabajo, formado por 6 ítems y factores extrínsecos, formado por 3 
ítems (Sánchez-Alcaraz & Parra-Meroño, 2013). 
 
 
1.3.3. Relación entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral. 
 
Existe relación entre las variables Cultura Organizacional y Satisfacción 
Laboral. 
Manifestando que la primera expresa supuestos compartidos, valores, 
creencias, y es una responsabilidad social que se lleva a cabo dentro de 
una organización. Una cultura fuerte es un método de normas que detalla 
cómo deben comportarse y comprometerse las personas. Una institución 
con una fuerte cultura tiene valores y normas de conducta hacia sus 
trabajadores, que ayudan a realizar sus objetivos comunes. El 
reconocimiento de trabajo y satisfacción en el trabajo se da siempre y 
cuando esté relacionada con completar las responsabilidades asignadas 
por la organización (Yafang, 2011, p.98). 
 
La cultura organizacional es "una variable explicativa importante para el 
comportamiento y el rendimiento en el lugar de trabajo, también en los resultados 
del trabajo en equipo y las influencias de tratamiento (Strasser, Smits, Falconer, 
Herrin & Bowen, 2002, p.116). 
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Se señala que existe una relación manifestando que: 
La satisfacción laboral es una variable central en muchas teorías que se 
ocupan de los fenómenos organizacionales, tales como la naturaleza del 
trabajo, la supervisión, y el entorno de trabajo. La investigación en este 
campo ha demostrado una correlación entre satisfacción laboral y 
variables como el compromiso, la ausencia, la facturación, la motivación y 
la cultura de la organización. Un enfoque para obtener una medida de la 
satisfacción en el trabajo es preguntar a los empleados directamente sobre 
sus actitudes acerca de su trabajo, llamados a escala global, o algunos 
aspectos de su trabajo (Vukonjanski, Nikoli, Hadži, Terek & Nedeljkovi, 
2012, p.335). 
 
Refiriéndose a las empresas cuya cultura enfatizan el respeto a las personas y la 
orientación de equipo Sheridan (1992), manifestó:  
Estas organizaciones tuvieron una mejor tasa de retención de voluntarios 
que los que tienen una cultura de hacer hincapié a la realización de las 
tareas de trabajo. La cultura de clan hace hincapié en la flexibilidad y 
mantiene un enfoque principal en la cultura del grupo para el 
mantenimiento del grupo, por lo tanto la satisfacción del individuo es 
altamente máxima.  
También hay otras opiniones al respecto que indican que: 
Si existe un apoyo adecuado es un factor significativo que relaciona la 
cultura organizacional con la satisfacción de un trabajador y en la 
impresión que causa en los demás. Contratar personal cuyos valores no 
concuerdan con los de la empresa llevará a que los empleados no se 
sientan motivados, ni comprometidos y en cambio estén insatisfechos con 
su trabajo y la organización. Los empleados que no se adaptan, tienen una 
mayor posibilidad de rotación que los trabajadores que se relacionan con 
los valores organizacionales. A toda empresa le interesa la productividad 
elevada, para lograrlo deben enfocarse en apoyarse mutuamente, de tratar 
bien al personal, estimular a los gerentes y empleados que si tienen una 
buena idea la pongan en práctica, planificar actividades de trabajo entre 
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equipos y animar a los integrantes para que se relacionen con miembros 
de otras funciones y otros niveles de autoridad (Lanas, 2014, p.50).  
 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿Qué relación existe entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016? 
1.5 Justificación del estudio  
Siguiendo los criterios establecidos por Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp.40-41), la siguiente investigación se justifica así: 
 
 
1.5.1 Conveniencia. 
Este estudio pretende encontrar la relación que existe entre la Cultura 
Organizacional y la Satisfacción laboral, ya que identificar claramente el significado 
de cultura en la organización mejorará conductas, comportamientos y actitudes de 
los trabajadores y así desarrollar un equilibrio entre identidad y satisfacción. 
1.5.2 Relevancia Social.  
De acuerdo a los resultados que se obtuvo de la investigación, este estudio 
favorece a muchos estudiantes de la universidad Nacional de Trujillo, ya que mejora 
las estrategias de la institución, enfocada en la satisfacción de los trabajadores, de 
modo que los alumnos puedan recibir un mejor servicio de educación y atención. 
 
1.5.3 Implicancias Prácticas.  
Esta investigación brinda información a los altos directivos de la universidad, 
sirviendo como guía para transmitir una mejor cultura organizacional, y aumentar la 
satisfacción de los trabajadores, conociendo como estas variables se relacionan 
entre sí y mejoran los objetivos institucionales, esto se verá en los resultados que 
se obtendrá del estudio y podrá ser tomado en cuenta por la organización.  
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1.5.4 Valor Teórico.  
Se realiza un análisis ampliamente estudiado que da a conocer conceptos de 
cultura y satisfacción, y qué relación existe entre estos aspectos, lo cual sirve para 
investigaciones futuras y para mejorar la calidad institucional de la universidad. 
1.5.5 Utilidad Metodológica. 
Sirve como referencia a investigadores que realicen estudios similares en 
instituciones públicas, ya que se obtiene nueva recolección de datos que ayudará 
a determinar la relación entre las variables. 
 
1.6 Hipótesis 
Existe relación directa entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General. 
 
Determinar la relación que existe entre Cultura Organizacional y Satisfacción 
Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 
- Determinar la relación que existe entre Competitividad y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
- Determinar la relación que existe entre Responsabilidad Social y Satisfacción 
Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
- Determinar la relación que existe entre Apoyo y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
- Determinar la relación que existe entre Innovación y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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- Determinar la relación que existe entre el Énfasis en las recompensas y 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2016. 
- Determinar la relación que existe entre Orientación a los Resultados y Satisfacción 
Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
- Determinar la relación que existe entre Estabilidad y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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MÉTODO 
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II. Método 
 
2.1 Tipo de Investigación  
 
Esta investigación es de tipo Correlacional, ya que se explica la relación que existe 
entre las dos variables y si están asociadas entre sí. 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
La presente investigación es no experimental ya que no se manipuló de ninguna 
forma las variables, solo se observó para luego analizar su relación entre ambas. 
 
2.3. Variables y Operacionalización de variables 
 
2.3.1 Variables.  
 
Variable 1: Cultura Organizacional 
Variable 2: Satisfacción Laboral 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Organizacional 
 
 “La cultura 
organizacional es un 
patrón de creencias y 
expectativas que se 
comparten por los 
miembros de una 
organización. Estas 
creencias y expectativas 
producen normas que, 
fuertemente, forman la 
conducta de los 
individuos y grupos en la 
organización” (Schwartz 
& Davis, 1981, p.351). 
 
 
Se utilizó el cuestionario 
aplicado en la investigación de 
Heinzmann y Netto (2014), para 
definir la variable del 
instrumento a través de la 
aplicación del modelo de “Perfil 
de Cultura Organizacional 
(PCO)”, desarrollado por 
O'Reilly et al. (1991), revisado y 
adaptado por Sarros et al. 
(2005), la cual consta de 28 
valores en su composición y 
compara los valores que existen 
entre una organización y sus 
empleados. 
Competitividad 
Orientación al logro  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
Énfasis en la calidad 
Distinción 
Competitividad 
Responsabilidad Social 
Reflexividad 
Prestigio  
Compromiso social 
Guía filosófica  
Apoyo 
Enfoque en equipos 
Acceso a información 
Enfoque en personas 
Cooperación 
Innovación 
Buscar innovación 
Oportunidades 
Riesgos  
Responsabilidad individual 
Énfasis en las 
recompensas 
Justicia 
Crecimiento profesional  
Remuneración  
  Reconocimiento  
Orientación a los 
Resultados 
Altas expectativas  
Entusiasmo 
Orientación 
Organizado 
Estabilidad. 
Consistencia 
Tranquilidad 
Seguridad 
Disputas  
Tabla 2.1  
Operacionalización de Variables  
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Satisfacción 
Laboral 
 
 
 
 
 “Es la emoción positiva y 
placentera que resulta de 
una percepción que tienen 
las personas de las 
experiencias laborales 
adquiridas” (Locke, 1976, 
p.66). 
 
 
Se definió la variable utilizada en 
la investigación de Boluarte y 
Merino (2015), a través de la 
aplicación de la Escala de 
Satisfacción Laboral que hizo 
Cooper et al. (1989) adaptada a 
la versión completa del 
instrumento, de 15 ítems (Warr et 
al., 1979). Esta versión corta 
tiene siete ítems de satisfacción 
intrínseca y ocho ítems de 
satisfacción extrínseca. 
 
 
Intrínseca 
Libertad de Método 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
Reconocimiento 
Responsabilidades Asignadas 
Uso de Capacidades 
Ascenso 
Sugerencias Atendidas 
Variedad 
 
 
Extrínseca 
Condiciones Físicas 
Compañeros 
Superiores 
Sueldo 
Relación superior-
subordinado. 
Gestión Institucional 
Horarios 
Estabilidad 
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2.4 Población y Muestra 
2.4.1 Población. 
En esta investigación la población elegida son los administrativos nombrados de 
la Universidad Nacional de Trujillo, conformada por 473 trabajadores.  
2.4.1.1 Criterios de inclusión. Para la investigación se utilizó solamente a los 
Administrativos Nombrados: 473, de la Universidad Nacional de Trujillo.  
2.4.1.2 Criterios de exclusión. No se utilizó a los otros miembros de la 
universidad, como son los docentes. 
 
2.4.2 Muestra. 
 
Z: 95% = 1.96 -> Nivel de confianza 
P: 0.5 -> éxito  
P: 0.5 -> fracaso 
E: 5% -> Margen de error  
 
𝑛 =
1.962𝑥473(0.5 ∗ 0.5)
0.052(473 − 1) + 1.962(0.5 ∗ 0.5)
 
𝑛 = 212 
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para las variables se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario, medido ambos por la escala de Likert.  
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Tabla 2.2 
Técnicas e instrumentos 
 
Confiabilidad  
Satisfacción Laboral  
K  = 15  
 
 
 
  
∑ Vi  = 7.0     
Vt  = 28.5     
   α = 0.81  
 
Cultura Organizacional  
            K= 28 
 
 
 
   
∑ Vi  = 15.0     
          Vt= 48.1     
   α = 0.71  
 
 
2.6. Métodos de Análisis de datos 
 
Esta investigación se analizó describiendo cada variable, empleando métodos 
descriptivos, la media y la desviación estándar, donde se obtuvo datos 
importantes de ambas variables.  
 
 
Variable Técnica Instrumento 
Cultura Organizacional Encuesta 
Cuestionario del modelo de 
“Perfil de Cultura 
Organizacional (PCO)”. 
Satisfacción Laboral Encuesta 
Cuestionario de Escala de 
Satisfacción Laboral. 
α =
𝐾
𝐾−1
⌊1 −
∑𝑉𝑖
𝑉𝑡
⌋ 
α =
𝐾
𝐾−1
⌊1 −
∑𝑉𝑖
𝑉𝑡
⌋ 
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Para obtener el nivel de las dimensiones de la primera variable se propuso la 
escala de fuerte, regular y débil, realizando el puntaje mínimo y el máximo 
posible (4 y 20) y se estableció 3 intervalos (5, 5 y 4). Y para la variable en 
general se realizó el puntaje mínimo y el máximo (28 y 140), y se estableció 3 
intervalos entre 37, 37 y 36. También se utilizó la escala fuerte, regular y débil 
para medir el nivel de la variable a través de promedios.  
Tabla 2.3 
Puntaje general para la variable Cultura Organizacional  
 Nivel Puntaje 
1 Débil 28 – 65 
2 Regular 66 - 103 
3 Fuerte 104 - 140 
 
Tabla 2.4 
Nada  1 
Débil 
Mínimamente 2 
Moderadamente 3 Regular  
Considerablemente 4 
Fuerte  
Mucho  5 
 
 
Para determinar el nivel de las dimensiones de la segunda variable se propuso 
una escala de alta, media y baja, realizando el puntaje mínimo y el máximo 
posible (7 y 35) y se estableció 3 intervalos (9, 9 y 8). Y para la variable en 
general se realizó el puntaje mínimo y el máximo (15 y 75), con intervalos entre 
20, 19 y 19. También se utilizó la escala alta, media y baja para medir el nivel de 
la variable a través de promedios.  
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Tabla 2.5 
Puntaje general para la variable Satisfacción Laboral  
 Nivel Puntaje 
1 Baja 15 – 35 
2 Media 36 – 55 
3 Alta 56 - 75 
 
Tabla 2.6 
 
 
 
 
Y para demostrar la correlación entre ambas variables se utilizó el coeficiente 
Rho de Spearman. 
 
2.6. Aspectos Éticos  
 
Se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 
- Permiso a los encargados administrativos de la UNT. 
- Informar cuales son los motivos y la finalidad de la investigación. 
- Conversar con los colaboradores de la empresa sobre el desarrollo de 
la investigación. 
- Aplicar las encuestas de evaluación, recordándoles sobre la 
confidencialidad de la información facilitada, así como también de la 
importancia de la sinceridad de su opinión. 
- Agradeciendo por la participación a los encuestados. 
 
Muy Insatisfecho 1 
Baja  
Insatisfecho  2 
Ni Satisfecho, ni Insatisfecho 3 Media  
Satisfecho 4 
Alta  
Muy Satisfecho 5 
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III. Resultados 
3.1 Nivel de la variable Cultura Organizacional  
Tabla 3.1 
Distribución de la media y desviación estándar de la variable cultura 
organizacional. 
 
Dimensiones  Indicadores Media 
Desviación 
Estándar 
Nivel 
Competitividad 
Orientación al logro 3.8 0.9 Fuerte 
Énfasis en la calidad 4.0 0.9 Fuerte 
Distinción 2.6 0.8 Regular 
Competitividad 2.7 0.9 Regular 
Total 3.3 0.6 Regular 
Responsabilidad 
social 
Reflexividad 2.5 0.9 Débil 
Prestigio 2.5 1 Débil 
Compromiso social 2.7 0.9 Regular 
Guía filosófica 2.9 1.1 Regular 
Total 2.7 0.7 Regular 
Apoyo 
Enfoque en equipos 2.6 0.9 Regular 
Acceso a información 2.8 0.9 Regular 
Enfoque en personas 2.6 1 Regular 
Cooperación 2.6 0.8 Regular 
Total 2.6 0.6 Regular 
Innovación 
Buscar innovación 2.4 0.9 Débil 
Oportunidades 2.5 0.9 Débil 
Riesgos 2.3 0.9 Débil 
Responsabilidad individual 2.4 0.9 Débil 
Total 2.4 0.7 Débil 
Énfasis en 
recompensa 
Justicia 2.3 1 Débil 
Crecimiento profesional 2.7 1.1 Regular 
Remuneración 1.8 1.1 Débil 
Reconocimiento 2.1 1.1 Débil 
Total 2.2 0.8 Débil 
Orientación en 
resultados 
Altas expectativas 2.2 1.1 Débil 
Entusiasmo 2.0 1 Débil 
Orientación 2.4 0.8 Débil 
Organizado 2.5 1 Débil 
Total 2.3 0.7 Débil 
Estabilidad 
Consistencia 2.8 1.2 Regular 
Tranquilidad 2.8 1 Regular 
Seguridad 2.7 1.1 Regular 
Disputas 2.5 0.9 Débil 
Total 2.7 0.8 Regular 
Cultura 
Organizacional 
Total 2.6 0.4 Regular 
Nota: Se muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y de la 
variable cultura organizacional, la cual se encuentra en un nivel regular de 2.6.   
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3.2 Resultados del Nivel de la variable Satisfacción Laboral   
Tabla 3.3 
Distribución de la media y desviación estándar de la variable satisfacción laboral. 
Dimensiones Indicadores Media 
Desviación 
Estándar 
Nivel 
Intrínseca 
Libertad de Método 2.9 0.9 Media 
Reconocimiento 3.3 0.9 Media 
Responsabilidades 
Asignadas 
3.6 0.8 Alta 
Uso de Capacidades 2.9 0.9 Media 
Ascenso 3.5 1.1 Alta 
Sugerencias 
Atendidas 
3.6 0.8 Alta 
Variedad 2.2 1 Baja 
Total 3.2 0.5 Media 
Extrínseca 
Condiciones Físicas 3.3 1 Media 
Compañeros 3.1 1.1 Media 
Superiores 2.8 1.2 Media 
Sueldo 3 1 Media 
Relación superior-
subordinado. 
2.9 1 Media 
Gestión Institucional 3.8 0.9 Alta 
Horarios 3.5 0.9 Alta 
Estabilidad 3.2 1.1 Media 
Total 2.8 0.6 Media 
Satisfacción 
Laboral 
Total 3 0.5 Media 
 
Nota: Se muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y de la 
variable satisfacción laboral, la cual se encuentra en un nivel medio de 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Relación entre Competitividad y la Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016 
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Nota: La correlación entre Competitividad y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.111 con un nivel de significancia de 0.109, lo que significa que existe una 
relación directa o positiva. 
 3.4 Relación entre Responsabilidad Social y la Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
Nota: La correlación entre Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.044 con un nivel de significancia de 0.522, lo que significa que existe relación 
directa o positiva. 
 
3.5 Relación entre el Apoyo y la Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
Tabla 3.5 
 
 Competitividad 
Satisfacción 
Laboral 
  
Competitividad 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,111 
Sig. (bilateral) . ,109 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,111 1,000 
Sig. (bilateral) ,109 . 
N 212 212 
Tabla 3.6 
 
  
Responsabilidad 
Social 
Satisfacción 
Laboral 
Responsabilidad 
 Social 
Coeficiente 
de 
correlación 
1,000 ,044 
Sig. (bilateral) . ,522 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente 
de 
correlación 
,044 1,000 
Sig. (bilateral) ,522 . 
N 212 212 
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Tabla 3.7 
 
 Apoyo 
Satisfacción 
Laboral 
 
Apoyo 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,150* 
Sig. (bilateral) . ,029 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,150* 1,000 
Sig. (bilateral) ,029 . 
N 212 212 
 
Nota: La correlación entre Apoyo y Satisfacción Laboral de los administrativos 
de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 0.150 con un nivel 
de significancia de 0.029, lo que significa que existe relación directa o positiva.  
3.6 Relación entre la Innovación y Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
 
Nota: La correlación entre Innovación y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.036 con un nivel de significancia de 0.602, lo que significa que existe relación 
directa o positiva. 
 
3.7 Relación entre el Énfasis en las recompensas y la Satisfacción Laboral 
de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
Tabla 3.8 
 
 Innovación 
Satisfacción 
Laboral 
 
Innovación 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,036 
Sig. (bilateral) . ,602 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,036 1,000 
Sig. (bilateral) ,602 . 
N 212 212 
Tabla 3.9 
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Nota: La correlación entre Énfasis en Recompensas y Satisfacción Laboral de 
los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.101 con un nivel de significancia de 0.162, lo que significa que existe relación 
directa o positiva. 
3.8 Relación entre Orientación a los Resultados y la Satisfacción Laboral 
de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016 
 
Tabla 3.10 
 
 
Orientación a 
Resultados 
Satisfacción 
Laboral 
 
Orientación a 
Resultados 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,201** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,201** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 212 212 
 
Nota: La correlación entre Orientación a Resultados y Satisfacción Laboral de 
los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.201 con un nivel de significancia de 0.003, lo que significa que existe relación 
directa o positiva entre ambas. 
 
 
 
Énfasis en 
recompensas 
Satisfacción 
Laboral 
 
Énfasis en 
recompensas 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,101 
Sig. (bilateral) . ,162 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,101 1,000 
Sig. (bilateral) ,162 . 
N 212 212 
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3.9 Relación entre Estabilidad y Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
 
 
Tabla 3.11 
 
  Estabilidad 
Satisfacción 
Laboral 
  
Estabilidad 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,117 
Sig. (bilateral) . ,088 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,117 1,000 
Sig. (bilateral) ,088 . 
N 212 212 
 
Nota: La correlación entre Estabilidad y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.117 con un nivel de significancia de 0.088, lo que significa que existe relación 
directa o positiva entre ambas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10  Relación entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 
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Nota: La correlación entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo arrojó un resultado de 
0.122 con un nivel de significancia de 0.076, lo que significa que existe una 
relación directa positiva entre ambas variables. 
 
 
Tabla 3.12 
 
  
Cultura 
Organizacional 
Satisfacción 
Laboral 
  
Cultura Organizacional 
Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,122 
Sig. (bilateral) . ,076 
N 212 212 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de 
correlación 
,122 1,000 
Sig. (bilateral) ,076 . 
N 212 212 
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3.9 Contrastación de Hipótesis 
 
De acuerdo a los datos obtenidos a través del coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman, demuestra que existe relación directa positiva muy débil entre las 
variables Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral, ya que arroja un 
resultado de 0.122 y estadísticamente no significativa con p=0.076 > 0.05. 
Por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis de investigación 
argumentando que no existe relación directa entre Cultura Organizacional y 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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IV. Discusión de Resultado 
 
Después de la investigación realizada, de los resultados se encontró que 
la relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral está de la siguiente 
manera: la relación más fuerte y directa está entre la dimensión Orientación a 
Resultados y la variable Satisfacción Laboral de los administrativos y la menos 
fuerte y directa esta entre la dimensión Innovación y la variable Satisfacción 
Laboral. Además se comprueba que existe una relación directa entre las 
variables Cultura Organizacional y la Satisfacción Laboral de los administrativos 
de la Universidad Nacional de Trujillo.  
 
De los resultados obtenidos entre la dimensión Competitividad de la 
variable Cultura Organizacional y la variable Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, se puede determinar que 
existe una relación directa positiva entre ambas, arrojando un resultado de 0.111. 
Así mismo se observa resultados similares de Olasupo (2011), en su 
investigación titulada: “Relación entre la Cultura Organizacional, el Estilo de 
Liderazgo y la Satisfacción Laboral en una organización nigeriana de 
fabricación”, cuyo objetivo fue investigar la relación entre cultura organizacional, 
estilo de liderazgo y satisfacción en el trabajo en una organización nigeriana de 
fabricación privada. Sus resultados mostraron que la Cultura dominante en la 
fábrica era Competitiva. Y que además la dimensión Cultura Competitiva tiene 
una relación significativa (0.611) con la Satisfacción en el trabajo de los 
empleados fabricantes de cervezas. Apoyando la teoría sobre lo que es 
Competitividad, Sarros et al. (2005), se refiere a esta dimensión como la forma 
de competencia de la organización según sus recursos, y en donde existe un 
fuerte sentido de calidad institucional que ayuda a mejorar destrezas, habilidades 
y talentos de los trabajadores. 
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De los resultados obtenidos entre la dimensión Responsabilidad Social y 
Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, 
se puede determinar que existe relación positiva directa muy débil entre ambas, 
arrojando un resultado de 0.044, lo que significa que esta dimensión va de la 
mano con la satisfacción de los trabajadores administrativos de la universidad. 
Por otro lado Salazar (2013), se encontró relación entre Cultura y la Satisfacción 
del personal administrativo del Hospital Roosevelt, pero con diferentes 
dimensiones de las utilizadas en este estudio, las cuales son las características 
dominantes, líderes organizacionales, estilo gerencial, unión organizacional, 
énfasis estratégico y criterios de éxito, todas estas dimensiones tienen 
correlación con la satisfacción en general de los trabajadores. Además en su 
teoría Yafang (2011), habla acerca de que el reconocimiento de trabajo y la 
satisfacción en el trabajo se puede dar siempre y cuando esté relacionada con 
completar las responsabilidades asignadas por la organización.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos entre la dimensión Apoyo y la 
variable Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional 
de Trujillo se puede determinar que existe relación directa positiva muy débil 
entre ambas, arrojando un resultado de 0.150, lo que indica que mientras el 
Apoyo (Dimensión de Cultura Organizacional) dentro de la Universidad  
aumenta, la Satisfacción de los trabajadores aumenta también y viceversa, 
aunque no considerablemente. Por otro lado Gonzales (2015), en su estudio: 
“Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de docentes en educación media 
general”, muestra en sus resultados, a través de una prueba de correlación Rho 
Spearman, que existe una relación, pero entre ambas variables en general y no 
lo relaciona entre dimensiones, por lo tanto indica que la relación entre Cultura 
Organizacional y Satisfacción Laboral de docentes tiene un valor de correlación 
positiva alta de 0.852. Así mismo Lanas (2014), menciona que si existe un apoyo 
adecuado es un factor significativo que relaciona la cultura organizacional con la 
satisfacción laboral y en el impacto que ocasiona en las personas.  
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Por otro lado, entre la dimensión Innovación y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, se puede determinar que 
existe relación directa positiva entre ambas, arrojando un resultado de 0.036. Así 
mismo Olasupo (2011), en su investigación da un resultado similar, en el cual 
concluye que entre la Cultura Innovadora y la Satisfacción laboral de los 
empleados de la fábrica cervecera existe una relación significativa de 0.527.  
Apoyando estas teorías el autor Harrison et al. (2000), citado por McKinnon et 
al.  (2013, p.29), menciona que el reconocimiento a nivel organizacional e 
individual permite la proposición de que una Cultura Organizacional que enfatice 
la innovación generará respuestas positivas por parte de los empleados tanto en 
contextos socioculturales angloamericanos como no angloamericanos; 
respuestas que son individualmente gratificantes y organizativamente eficaces 
en el entorno global contemporáneo.  
.  
En cuanto a lo que se obtuvo entre la dimensión Énfasis en Recompensas 
y la Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, arrojó un resultado de Rho: 0.101, lo que significa que existe relación 
directa positiva y a la vez muy débil entre ambas. De igual manera los autores 
McKinnon, et al. (2013), en su investigación “Cultura Organizacional: Asociación, 
con Compromiso, Satisfacción Laboral, Propensidad de permanecer y Compartir 
información en Taiwán”, el cual su objetivo fue explorar la relación entre los 
valores culturales de la organización y las respuestas de los empleados en una 
importante empresa de fabricación diversificada en Taiwán demuestran que 
existe una relación fuerte positiva de (0.65) entre la dimensión Énfasis en 
Recompensas y las respuestas de los empleados hacia su propia satisfacción 
laboral. Esto se comprueba a través de la teoría de Sheridan (1992), que se 
refiere a que las empresas cuya cultura enfatizan el respeto a las personas y la 
orientación de equipo tienen una mejor tasa de retención de voluntarios que los 
que tienen una cultura de hacer hincapié a la realización de las tareas de trabajo. 
La cultura de clan hace hincapié en la flexibilidad y mantiene un enfoque principal 
en la cultura del grupo para el mantenimiento del grupo, por lo tanto la 
satisfacción del individuo es altamente máxima.  
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De los resultados obtenidos entre la dimensión Orientación a Resultados 
y Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, arrojó un resultado de Rho: 0.201, lo que significa que existe relación 
directa o positiva débil entre ambas. Así mismo los autores McKinnon, et al. 
(2013), plantean resultados similares, donde concluye que existe una relación 
fuerte positiva de (0.69) entre el valor de Orientación a Resultados y la 
Satisfacción de los empleados de una fábrica en Taiwán. Apoyando la teoría 
Sarros et al. (2005), menciona que Orientación a Resultados es cuando los 
gerentes solo se enfocan en obtener resultados en sí, y no en los procesos 
mediante los cuales se está logrando. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos entre la dimensión Estabilidad y 
Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, 
arrojó un resultado de Rho: 0.117, lo que significa que existe relación directa o 
positiva muy débil entre ambas. De la misma forma se puede relación con la 
investigación de McKinnon, et al. (2013), la cual menciona que entre la 
Estabilidad y la Satisfacción de los empleados en Taiwán existe un relación 
fuerte positiva de (0,71). Sheridan (1992), apoya la teoría clasificando la 
Estabilidad como una dimensión relativa a la realización de las tareas del trabajo, 
la cual incluye la seguridad del empleo. 
 
De los mismos resultados se puede determinar la correlación entre 
Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los administrativos de la 
Universidad Nacional de Trujillo, que arrojó un resultado de 0.122, lo que significa 
que existe una relación directa positiva entre ambas variables. Así mismo se 
observa resultados similares en la investigación de Salazar (2013), titulada: 
“Relación entre la Cultura Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal 
administrativo del hospital Roosevelt de Guatemala", se encontró correlación 
directa y fuerte entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del 
personal administrativo con un 0.623, lo que significa que a más fuerte esté la 
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cultura organizacional, es decir los trabajadores muestren actitudes buenas y 
respeten la filosofía y normas del hospital, mayor será la satisfacción de los 
mismos. Esto comprueba la teoría de Strasser et al. (2002), la cual menciona 
que la cultura organizacional es una variable explicativa importante para el 
comportamiento y el rendimiento de los trabajadores, también en los resultados 
del trabajo en equipo y las influencias de tratamiento. 
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CONCLUSIONES 
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V. Conclusiones. 
 
1. Se encontró correlación directa positiva muy débil entre Cultura 
Organizacional y Satisfacción Laboral de los administrativos de la 
Universidad Nacional de Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.122 
con un nivel de significancia de 0.076, lo que significa que mientras más 
fuerte sea la cultura, los trabajadores estarán más satisfechos. 
 
2. Se determina que existe correlación entre la dimensión Competitividad  y 
Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.111, lo que significa que 
existe una relación directa positiva pero a la vez muy débil.  
 
 
3. De los resultados se concluye que existe correlación directa positiva muy 
débil entre la dimensión, Responsabilidad Social y Satisfacción Laboral 
de los administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, ya que arrojó 
un resultado de Rho: 0.044, lo que quiere decir que es una de las 
relaciones más débil de esta investigación, y el vínculo con la satisfacción 
de los trabajadores es poca, y viceversa.  
 
4. Se determina que existe correlación entre la dimensión Apoyo y 
Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.150, lo que significa que 
existe relación directa positiva pero a la vez muy débil.  
 
 
5. De los resultados se concluye que existe correlación directa muy débil  
entre la dimensión Innovación y Satisfacción Laboral de los 
administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, ya que arrojó un 
resultado de Rho: 0.036, lo que quiere decir que es la relación más débil 
de la investigación y el vínculo con la satisfacción de los trabajadores es 
mínima, y viceversa. 
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6. Se determina que existe correlación entre la dimensión Énfasis en 
Recompensas y Satisfacción Laboral de los administrativos de la 
Universidad Nacional de Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.101, 
lo que significa que existe relación directa positiva pero a la vez muy débil. 
 
7. Se determina que existe correlación entre la dimensión Orientación a 
Resultados y Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad 
Nacional de Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.201, lo que 
significa que existe relación directa positiva pero a la vez débil entre 
ambas. 
 
 
8. Se determina que existe correlación entre la dimensión Estabilidad y 
Satisfacción Laboral de los administrativos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, ya que arrojó un resultado de Rho: 0.117, lo que significa que 
existe relación directa positiva muy débil entre ambas. 
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RECOMENDACIONES 
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VI. Recomendaciones. 
 
 
1. Difundir programas agresivos de Cultura Organizacional adecuado para 
los trabajadores, a través de diferentes medios, como son la página web, 
charlas y/o capacitaciones, y un afiche o mural en cada oficina 
administrativa, el cual se pueda conocer mejor los valores y normas de la 
institución. 
 
2. Realizar actividades para fomentar nuevas ideas de trabajo y arriesgarse 
a implementarlas en cada una de las áreas, para mejorar los indicadores, 
innovación, oportunidades, riesgos y la responsabilidad individual, donde 
según la encuesta, el 59.9% de los trabajadores respondieron que la 
dimensión Innovación  consta de una cultura débil, mientras que solo el 
6.1% consideró estos indicadores como cultura fuerte.  
 
3. Promover la evaluación de desempeño de parte de los jefes de cada área 
hacia los trabajadores, el cual pueda medir el rendimiento laboral de cada 
uno de ellos, que incluya las mayores posibilidades de ascender 
(crecimiento profesional) y otorgar un mejor salario, según el que obtenga 
la mejor nota, esto mejorará el porcentaje de respuesta de 66.5%, el cual 
los trabajadores mencionaron que la cultura de la dimensión Énfasis en 
las recompensas es débil dentro de la organización.  
 
 
 
 
4. Estimular a los trabajadores a que realicen de la mejor manera las tareas 
a las que fueron asignadas, reconociendo sus labores a través de 
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felicitaciones escritas y/o méritos de parte de los jefes de cada área, 
además dándoles muy buenas condiciones físicas y de seguridad laboral, 
para conseguir una mayor satisfacción de cada trabajador. 
 
5. Expandir las creencias, ideas y políticas de trabajo que se realizan en la 
Universidad, para constituir el comportamiento que deben tener los 
individuos respecto a las normas de la organización. 
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Anexos 
8.1 Descripción de la Variable Cultura Organizacional  
 
 
Tabla 8.1 
Resultados de la Dimensión Competitividad  
  
      Competitividad       Fi            Hi 
Débil 10 4,7% 
Regular 163 76,9% 
Fuerte 39 18,4% 
Total 212 100,0% 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
 
 
 
Tabla 8.2 
Resultados de la Dimensión Responsabilidad Social  
  
          Responsabilidad  
       Social 
    Fi Hi 
Débil 77 36,3% 
Regular 119 56,1% 
Fuerte 16 7,5% 
Total 212 100,0% 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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Tabla 8.3 
Resultados de la Dimensión Apoyo 
  
   Apoyo Fi Hi 
 
Débil 79 37,3% 
Regular 120 56,6% 
Fuerte 13 6,1% 
Total 212 100,0% 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Tabla 8.4 
Resultados de la Dimensión Innovación 
  
Innovación Fi Hi% 
Débil 127 59,9% 
Regular 72 34,0% 
Fuerte 13 6,1% 
Total 212 100,0% 
Tabla 8.5 
Resultados de la Dimensión Énfasis en Recompensas 
  
Énfasis en Recompensas Fi Hi 
Débil 141 66,5% 
Regular 56 26,4% 
Fuerte 15 7,1% 
Total 212 100,0% 
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Tabla 8.6 
Resultados de la Dimensión Orientación a Resultados 
  
Orientación a Resultados Fi Hi 
Débil 131 61,8% 
Regular 74 34,9% 
Fuerte 7 3,3% 
Total 212 100,0% 
Nota: Cuestionario de Cultura Organizacional aplicado a 212 Administrativos 
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
Nota: Cuestionario aplicado a 212 Administrativos Nombrados de la U.N.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.7 
Resultados de la Dimensión Estabilidad 
  
                 Estabilidad Fi Hi 
Débil 80 37,7% 
Regular 119 56,1% 
Fuerte 13 6,1% 
Total 212 100,0% 
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8.2 Descripción de la Variable Satisfacción Laboral 
 
   Tabla 8.8 
Dimensión Intrínseca 
 
                 Intrínseca Fi    Hi 
Baja 19 9,0% 
Media 166 78,3% 
Alta 27 12,7% 
Total 212 100,0% 
 
Nota: Cuestionario de Satisfacción Laboral aplicado a 212 Administrativos  
Nombrados de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Nota: Cuestionario de Satisfacción Laboral aplicado a 212 Administrativos Nombrados 
de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
  
Tabla 8.9 
Dimensión Extrínseca 
 
Extrínseca Fi Hi 
Baja 7 3,3% 
Media 120 56,6% 
Alta 85 40,1% 
Total 212 100,0% 
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CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Instrucciones: A continuación se le presenta 28 ítems y se le solicita por favor responda 
marcando un aspa (X) según su opinión personal, considerando que no existen respuestas 
correctas, ni incorrectas, se le agradece de antemano su colaboración. 
 
Escala:    
 
ITEMS 1 2 3 4 5 
1.- Para la universidad es importante centrarse en el 
alcance de lo que está previsto. 
 
 
    
2.- Para la universidad es importante centrarse en 
lograr la calidad. 
 
 
    
3.-  Cree usted que la universidad promueve la 
distinción entre sus colaboradores. 
 
 
    
4.-  Cree usted que la universidad promueve la 
competitividad entre sus colaboradores. 
 
    
5.-  Percibe usted que la universidad promueve la 
reflexividad entre sus trabajadores. 
 
    
6.- Cree usted que la universidad se centra en 
demostrar una buena reputación de sus trabajadores. 
 
    
7.- Percibe usted que la universidad fomenta la 
responsabilidad social en los trabajadores. 
 
    
8.-  Cree usted que la universidad cuenta con una guía 
filosófica (actos disciplinarios) clara para los 
trabajadores. 
 
 
    
9.-  La institución se orienta en formar equipos de 
trabajo. 
 
    
10.-  Cree usted que se le comparte información 
libremente para realizar adecuadamente su trabajo. 
 
    
11.- Percibe usted que la universidad se enfoca en 
orientar a las personas a mejorar individualmente. 
 
    
12.-   Percibe usted que existe un ambiente de 
colaboración entre las personas de la universidad. 
 
    
1 = Nada 2 = Mínimamente 3 = Moderadamente 4 = Considerablemente 5 = Mucho 
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13.-  En la universidad se fomenta la innovación entre 
los trabajadores. 
     
14.-  La universidad brinda oportunidades donde los 
trabajadores puedan aprovecharla con rapidez. 
     
15.- Percibe usted que la universidad toma riesgos en 
apoyar la invención de los trabajadores. 
     
16.- La universidad apoya la responsabilidad  individual 
de los trabajadores. 
     
17.- En la universidad se utiliza la justicia e  
igualdad para los trabajadores 
     
18.- La universidad le da oportunidad para su 
crecimiento profesional. 
     
19.- Cree usted que la  universidad otorga un alto 
salario a los trabajadores q presentan un buen 
desempeño. 
     
20.-Los trabajadores reciben elogios por su buen 
desempeño. 
     
21.- La universidad le genera altas expectativas por el 
buen rendimiento. 
     
22.- La universidad utiliza incentivos para motivar a 
mejorar el trabajo. 
     
23.- La universidad se centra en orientar a los 
trabajadores a obtener buenos resultados. 
     
24.-  Cree usted que la universidad está muy bien 
organizada para el beneficio de los trabajadores 
     
25.- La universidad le ofrece a sus trabajadores 
estabilidad en sus puestos. 
     
26.- Cree usted que los trabajadores están conformes 
con la tranquilidad que les brinda la universidad en el 
trabajo. 
     
27.- La universidad le ofrece a sus trabajadores 
garantía de empleo en cualquier caso. 
     
28.- Los “conflictos” internos son tomados en cuenta 
por la universidad para resolverlos. 
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CUESTONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Instrucciones: A continuación se le presenta 15 ítems y se le solicita por favor responda 
marcando un aspa (X) según su opinión personal, considerando que no existen respuestas 
correctas, ni incorrectas, se le agradece de antemano su colaboración. 
 
 Escala: 
 
1 = Muy Insatisfecho 2 = Insatisfecho 
3 = Ni Satisfecho, 
ni Insatisfecho 
4 = Satisfecho 5 = Muy Satisfecho 
ITEMS 1 2 3 4 5 
1.- Condiciones Físicas y el espacio de su lugar 
de trabajo. 
     
2.- Libertad para escoger tu método de trabajar.      
3.- Relación con tus compañeros de trabajo.      
4.- Reconocimiento por tu trabajo bien hecho.      
5.- Respecto a tu superior inmediato.      
6.- Responsabilidades que se te ha asignado.      
7.- Respecto a tu salario.      
8.- Posibilidad de utilizar tus capacidades 
profesionales. 
     
9.- Relaciones entre dirección y trabajadores de 
la institución. 
     
10.- Posibilidades de ascender en la institución.      
11.- Modo en que la institución está organizada.      
12.- Atención que se le presta a sugerencias que 
haces. 
     
13.- Respecto a su horario de trabajo.      
14.- La variedad de tareas que realizas.      
15.- Estabilidad en el empleo.      
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 Competitividad 
Responsabilidad 
Social 
Apoyo Innovación 
Énfasis en 
Recompensas 
Orientación a Resultados Estabilidad PROM. 
TOTAL 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 4 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 4 3 2 2 
2 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
3 5 5 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 4 3 1 5 3 1 3 2 4 5 5 5 3 
5 3 3 2 2 1 2 2 4 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 1 2 
6 5 5 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 
7 4 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 4 5 2 2 2 3 2 
8 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 
9 4 5 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 2 3 2 2 4 4 4 2 3 
10 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
11 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 3 3 2 2 
12 5 4 4 5 3 5 4 5 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 
13 4 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
14 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
15 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
16 3 5 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 
17 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 
18 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
19 5 5 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 
20 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
21 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
23 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 3 4 
24 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
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25 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
26 4 4 2 3 4 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
27 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 3 3 2 2 3 2 4 2 1 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 3 
29 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
30 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
31 3 5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
32 5 5 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
33 4 5 4 3 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 4 5 5 4 2 3 
34 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
35 5 5 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
36 5 5 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 1 4 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 
37 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
38 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 
39 5 5 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
40 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
41 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
42 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 2 2 
43 4 4 4 3 2 3 1 5 3 5 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 4 4 2 2 3 
44 4 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 
45 4 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 
46 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 
47 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
48 4 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 4 3 3 3 3 
49 5 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 
50 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 1 4 3 3 3 3 
51 4 4 3 3 2 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 
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52 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 3 4 3 3 4 3 
53 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
54 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
55 5 5 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 4 4 4 3 2 3 3 
56 4 5 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 1 3 3 1 4 2 4 4 3 2 2 3 3 1 3 
57 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 
58 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 4 4 4 3 3 3 
59 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 
60 4 5 1 3 2 1 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 5 1 5 4 3 3 2 2 2 3 2 3 
61 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 5 3 2 4 4 1 3 5 1 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 
62 3 4 4 5 2 2 2 2 3 4 1 1 1 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
63 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 
64 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 
65 4 4 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 
66 5 5 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 2 
67 4 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
68 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
69 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 
70 4 4 1 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 
71 5 3 3 2 2 2 3 5 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 
72 4 4 2 2 3 3 4 4 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 
73 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 3 2 
74 4 4 2 2 3 3 4 4 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 2 
75 4 5 2 2 3 2 1 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 
76 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 
77 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 1 4 4 3 1 5 4 5 4 3 
78 4 5 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 4 4 2 2 
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79 3 4 2 2 2 1 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 4 4 5 4 4 4 2 2 3 
80 4 5 1 3 2 2 2 3 3 3 5 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 
81 5 5 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 
82 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 5 5 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
83 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 4 4 4 3 3 
84 4 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 4 3 4 3 3 
85 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 
86 4 4 3 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
87 3 5 2 2 5 4 4 4 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 4 3 3 
88 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 
89 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 5 1 1 2 4 4 3 3 2 
90 5 5 3 2 2 2 3 5 3 3 3 4 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
91 5 4 2 2 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 
92 3 4 3 2 3 3 4 4 2 1 2 3 4 5 4 3 3 4 1 1 3 2 2 1 2 4 3 2 3 
93 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 1 3 4 5 5 4 1 2 3 2 1 3 1 3 3 
94 2 2 2 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 
95 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 
96 5 5 2 2 1 1 3 3 4 2 1 2 4 4 4 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 5 3 3 
97 5 5 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 1 5 3 4 2 2 4 1 4 4 2 2 3 3 
98 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 2 
99 3 4 2 2 5 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 5 4 4 2 2 5 4 2 3 
100 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 
101 3 5 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 3 5 2 1 3 2 2 
102 4 4 2 3 3 5 4 5 4 4 3 3 1 2 2 2 3 4 1 2 1 4 2 1 1 4 2 4 3 
103 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 1 2 2 3 4 3 2 3 
104 3 3 3 2 5 4 4 5 2 5 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 4 2 2 3 
105 5 5 4 3 3 2 2 3 1 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 3 
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106 4 5 3 3 2 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 5 1 2 1 4 3 
107 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 5 3 2 3 3 1 1 2 1 4 5 2 3 
108 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 5 2 4 3 3 
109 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 4 2 3 2 2 3 3 5 3 3 
110 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 5 2 1 4 3 1 2 3 2 3 4 2 3 3 
111 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 5 3 4 3 5 1 2 3 1 5 5 2 3 
112 3 4 3 3 2 1 3 4 5 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 
113 4 4 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 1 2 
114 5 5 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 
115 2 3 3 3 4 5 4 5 4 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 5 1 4 3 4 4 2 1 1 3 
116 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3 2 4 4 1 2 
117 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
118 4 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 1 1 1 3 
119 2 2 3 3 2 3 4 5 3 3 5 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 5 4 2 3 
120 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 3 
121 5 4 3 4 2 2 2 5 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 5 4 2 1 4 2 3 3 3 
122 5 5 4 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
123 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1 5 1 2 3 2 4 1 1 3 3 4 3 
124 5 4 4 5 1 5 4 4 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 5 1 2 2 2 3 
125 4 3 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 
126 5 5 3 4 3 2 2 2 3 5 5 3 4 3 4 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 
127 3 3 2 3 2 2 3 3 5 2 4 2 3 2 2 3 3 2 1 2 5 1 1 2 4 5 5 5 3 
128 5 4 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 
129 4 4 2 2 1 2 2 2 5 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
130 3 4 2 3 2 2 2 5 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 
131 3 3 2 3 2 3 3 1 5 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 
132 2 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 4 4 4 2 2 
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133 5 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 1 1 1 5 5 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
134 5 3 3 3 1 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 4 3 3 2 2 
135 3 5 3 2 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 4 4 3 4 4 3 
136 4 5 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 
137 4 5 1 3 3 2 2 2 1 5 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 3 4 3 4 1 4 2 3 3 
138 5 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 5 3 3 1 3 
139 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
140 5 5 4 2 2 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 
141 4 5 3 1 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 1 2 1 1 2 3 3 3 4 1 3 3 3 
142 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 
143 4 5 2 2 2 5 1 1 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 3 3 
144 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 
145 3 5 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 
146 5 4 4 5 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 2 5 3 2 4 3 3 3 1 4 4 2 3 3 3 
147 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 5 4 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
148 4 5 3 2 4 5 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 4 3 
149 4 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 2 5 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
150 3 5 2 2 1 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 1 2 2 2 3 
151 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 1 3 
152 3 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 4 2 1 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
153 5 4 1 5 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
154 5 5 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 4 3 3 2 3 
155 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 
156 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 5 4 5 3 5 4 3 5 1 1 2 2 4 4 5 4 3 
157 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 
158 5 5 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 3 4 3 1 5 1 1 4 5 4 5 5 5 3 
159 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 1 2 
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160 3 3 2 2 1 2 2 4 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 
161 5 5 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
162 4 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 
163 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 1 2 5 4 4 3 4 4 4 2 3 
164 4 5 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
165 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 
166 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 
167 2 3 4 2 3 5 4 5 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 
168 4 4 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 2 3 
169 3 4 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
170 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 1 2 1 3 3 
171 2 4 3 3 1 5 4 4 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 4 3 2 3 2 2 1 3 
172 5 4 3 4 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 5 4 3 5 2 3 2 2 1 1 1 1 3 
173 5 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 1 4 2 4 3 2 2 
174 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 3 1 5 2 1 2 3 4 4 5 4 3 
175 4 5 4 4 2 3 4 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 
176 5 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 2 3 4 5 5 5 3 
177 3 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 3 2 4 4 1 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 
178 5 5 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 5 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 3 3 3 
179 4 5 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
180 3 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 
181 4 5 1 3 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 3 3 2 2 4 4 4 2 3 
182 5 5 4 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 3 3 
183 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 5 1 1 2 4 3 4 3 3 
184 5 4 4 5 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 
185 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 5 4 1 2 1 1 3 2 3 4 1 2 2 2 3 
186 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 
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187 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 5 5 4 2 3 
188 3 5 2 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 
189 3 3 2 1 2 2 2 3 2 4 5 3 3 3 2 2 3 4 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 
190 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 1 1 2 3 3 3 4 5 5 4 1 1 3 2 3 2 2 3 3 
191 5 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 5 3 3 3 3 3 
192 5 4 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 
193 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 
194 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
195 4 4 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 4 4 4 3 2 
196 2 2 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 
197 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 
198 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 5 4 2 1 3 3 2 1 3 
199 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
200 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 1 2 3 3 2 3 3 5 1 2 3 2 4 1 1 2 2 3 3 
201 3 4 2 2 2 1 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 2 2 1 1 3 2 2 5 1 1 1 2 3 
202 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 4 4 4 5 2 2 2 3 5 5 5 4 3 
203 3 5 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 
204 5 5 1 1 2 2 3 3 5 2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 4 1 4 3 2 2 3 3 
205 4 5 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 4 3 1 2 3 
206 4 5 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 2 4 3 
207 5 5 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 4 4 3 3 2 
208 5 5 3 2 2 1 1 1 3 3 4 1 3 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
209 5 5 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
210 3 5 3 4 3 2 2 4 1 1 3 3 2 2 2 3 4 4 1 1 2 3 3 3 2 4 3 2 3 
211 5 5 4 3 2 1 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 
212 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 
 
  
68 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROM. 
1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
2 4 3 5 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 
3 3 4 4 2 4 4 2 2 3 2 3 2 5 5 3 3 
4 1 2 3 1 3 5 1 3 1 3 5 3 4 3 4 3 
5 2 3 3 2 4 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 
6 4 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
7 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 
8 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 5 4 2 3 
9 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 
11 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 5 4 4 4 
12 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 
13 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
14 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
15 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
16 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
17 3 2 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 4 4 4 3 
18 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 3 2 
19 3 3 3 3 4 4 1 2 4 2 3 2 3 3 1 3 
20 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 
21 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 
22 2 2 4 2 4 2 1 3 3 1 3 3 3 2 1 2 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
24 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 2 4 3 4 3 
25 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 
26 4 4 4 3 5 5 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
  
69 
 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
28 3 4 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 4 5 1 4 
29 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 
30 4 5 4 4 4 4 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
31 2 4 3 2 4 4 1 4 2 1 2 3 4 3 2 3 
32 2 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 2 3 3 3 3 
33 3 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
34 2 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 4 3 
37 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 
38 3 2 3 1 1 3 1 2 2 2 3 2 4 3 2 2 
39 2 2 3 5 5 5 1 5 5 5 3 4 5 5 2 4 
40 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
41 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 
42 4 4 5 5 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 
43 4 5 3 2 4 4 2 1 3 1 3 4 4 4 4 3 
44 2 5 5 1 5 4 2 4 3 1 3 4 5 3 5 3 
45 1 3 4 1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
46 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
47 3 2 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 
48 2 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 
49 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
50 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 
51 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 
52 3 3 4 4 5 3 1 4 3 1 2 2 3 3 3 3 
53 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 1 3 
  
70 
 
54 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 
55 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
56 3 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
57 4 4 5 2 4 3 1 5 5 1 3 4 4 3 2 3 
58 2 3 4 4 4 3 2 1 1 5 2 3 3 4 4 3 
59 4 4 4 2 1 2 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 
60 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
61 3 3 4 4 5 5 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
63 3 3 3 2 1 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 
64 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
66 2 2 5 1 3 5 1 3 2 2 3 1 4 4 1 3 
67 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 
68 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
69 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
70 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 
72 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
73 4 4 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 1 3 3 
74 3 2 4 2 4 4 1 4 3 3 2 3 4 4 1 3 
75 3 3 4 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 3 
76 4 4 5 3 4 3 2 3 2 1 3 3 5 2 4 3 
77 4 2 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 
78 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 
79 4 3 3 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 2 4 4 
80 4 2 4 3 1 4 1 4 4 5 2 4 4 3 4 3 
  
71 
 
81 4 5 5 2 4 4 3 4 3 2 4 3 5 4 4 4 
82 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 5 2 3 
83 2 4 4 3 4 2 2 1 2 1 4 2 4 4 1 3 
84 3 4 4 3 4 4 1 4 2 3 3 3 5 3 3 3 
85 2 3 4 3 4 4 2 3 5 5 2 2 4 3 3 3 
86 2 2 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 2 3 
87 4 4 2 2 4 4 2 4 1 3 2 1 4 4 3 3 
88 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
89 2 2 4 2 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
90 2 2 1 2 1 4 2 4 1 1 4 2 2 4 1 2 
91 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 1 3 
92 2 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 
93 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 
94 4 2 4 4 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
95 3 4 4 4 1 4 2 2 3 5 5 3 4 4 5 4 
96 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 
97 2 3 3 3 3 5 2 2 3 3 4 4 4 4 2 3 
98 2 3 3 3 4 3 3 5 2 2 3 1 4 4 4 3 
99 4 4 4 1 3 4 1 2 2 3 4 3 5 4 4 3 
100 2 3 2 3 1 4 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 
101 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 
102 2 3 3 4 1 2 2 3 1 4 4 3 4 5 4 3 
103 2 4 3 3 4 4 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 
104 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 5 3 5 3 2 3 
105 4 4 3 1 4 3 1 2 4 5 1 2 4 4 1 3 
106 3 2 4 2 4 5 2 5 4 2 2 2 4 4 3 3 
107 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 2 5 4 3 4 
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108 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 
109 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 2 2 4 3 3 3 
110 2 4 1 2 5 4 4 4 2 3 1 1 4 3 5 3 
111 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 2 4 
112 2 4 4 4 3 4 1 1 4 1 2 3 4 4 3 3 
113 3 4 4 3 3 5 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 
114 3 5 4 4 5 4 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 
115 2 4 5 4 5 3 3 3 2 5 3 5 5 3 4 4 
116 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 
117 2 2 4 4 1 3 2 1 4 3 3 2 2 5 3 3 
118 3 3 4 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
119 2 3 4 4 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 4 3 
120 2 2 4 4 4 4 1 4 2 4 2 5 4 3 3 3 
121 4 3 3 3 4 4 1 2 3 5 4 4 3 4 5 3 
122 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 1 4 4 4 3 
123 2 4 4 3 1 3 1 3 3 3 2 5 4 4 2 3 
124 2 4 3 2 3 3 3 3 5 1 4 3 4 4 4 3 
125 4 4 3 1 3 3 2 2 4 2 3 2 5 2 2 3 
126 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
127 4 3 5 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 
128 3 4 4 2 4 4 2 2 3 2 3 2 5 5 3 3 
129 1 2 3 1 3 5 1 3 1 3 5 3 4 3 4 3 
130 2 3 3 2 4 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 
131 4 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
132 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 
133 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 5 4 2 3 
134 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
  
73 
 
135 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 
136 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 5 4 4 4 
137 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 
138 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
139 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
140 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
141 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
142 3 2 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 4 4 4 3 
143 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 3 2 
144 3 3 3 3 4 4 1 2 4 2 3 2 3 3 1 3 
145 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 
146 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 
147 2 2 4 2 4 2 1 3 3 1 3 3 3 2 1 2 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
149 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 
150 4 3 5 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 
151 2 3 3 2 4 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 
152 4 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
153 2 2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 
154 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 5 4 2 3 
155 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
156 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 
157 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 5 4 4 4 
158 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 
159 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
160 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
161 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
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162 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
163 2 2 4 2 4 2 1 3 3 1 3 3 3 2 1 2 
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
165 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 2 4 3 4 3 
166 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 
167 4 4 4 3 5 5 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
169 3 4 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 4 5 1 4 
170 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 
171 4 5 4 4 4 4 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
172 2 4 3 2 4 4 1 4 2 1 2 3 4 3 2 3 
173 2 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 2 3 3 3 3 
174 3 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
175 2 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 
176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 4 3 
178 2 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 
179 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
180 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 
181 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 
182 3 3 4 4 5 3 1 4 3 1 2 2 3 3 3 3 
183 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 1 3 
184 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 
185 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
186 2 3 3 2 5 5 2 3 2 4 4 2 4 2 3 3 
187 4 4 5 2 4 3 1 5 5 1 3 4 4 3 2 3 
188 2 3 4 4 4 3 2 1 1 5 2 3 3 4 4 3 
  
75 
 
189 4 4 4 2 1 2 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 
190 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 
191 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
192 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
193 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
194 4 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
195 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
196 4 4 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 1 3 3 
197 3 2 4 2 4 4 1 4 3 3 2 3 4 4 1 3 
198 3 3 4 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 3 
199 4 4 5 3 4 3 2 3 2 1 3 3 5 2 4 3 
200 4 2 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 
201 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 
202 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 5 2 3 
203 4 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
204 3 4 4 3 4 4 1 4 2 3 3 3 5 3 3 3 
205 2 3 4 3 4 4 2 3 5 5 2 2 4 3 3 3 
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
207 4 4 2 2 4 4 2 4 1 3 2 1 4 4 3 3 
208 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
209 2 2 4 2 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
210 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 
211 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 1 3 
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
 
 
